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This research introduces an attempt at the meaning and issues about community 
development with civic collaboration in provincial city through “Eco-net Higashi- 
Hiroshima(Eco-net)” in Higashi-Hiroshima city, Hiroshima. Eco-net is an organization, 
established by local government in 2010, which aims to build a sustainable society in 
partnership with the citizens and businesses and city of Higashi-Hiroshima. The discussion 
about issues and measures of eco-net held in 2015 clarifies that it makes better 
communication between citizen society and local governments, but it is difficult to conducts 
practical activities, because local government which leading initiatives need to hold big 
festival and it took most of time of their activity. This collaboration of citizen, businesses 
and local governments is indispensable to change social structure to sustainable society. It 
may therefore be an effective means of constructing sustainable society, to increase 
community development with civic collaboration from every corner of the world.
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人当たりの消費 × 生産・廃棄効率 
（WWF ジャパン 2012） 
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島市では、地球温暖化対策推進法第 20 条の 3












                                                   
2 地球温暖化対策推進法（地球温暖化対策の推進に









会委員（任期：2007 年 12 月～2010 年 3 月）とし
て、その策定に関わった。 
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その後 2010 年 3 月に制定された「東広島市
















                                                   
4 エコネットひがしひろしまの HP より（http://go-














 エコネットひがしひろしまには 2015年 10月










がしひろしま発足の約半年後の 2011 年 3 月に
「広報 WG8」、続いて同年 4 月に「新規会員発













ということで、事務局業務に組み込まれ 2014 年 8 月
に廃止された。 
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省エネ診断 WG の 5 つの WG が新たに設立さ
れた（2015 年 6 月 19 日現在）（表 1）。 
                                                   
9 平成 23 年度から始まった広島大学地域連携セン











事業 平成 23～25 年度プロジェクトの概要－、
P6（http://www.hiroshima-u.ac.jp/upload/27/ 
DATA2015/cccpr_ver2.pdf、2016 年 3 月 14 日閲
覧）。 
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図 2．平成 23 年度「広島大学地域連携推進事業」プロジェクト B-9「広大生の生活エコ化で CO2  
削減」の概要 
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図 3.「東広島のゴミ事情を学ぼう！野菜畑の野菜で BBQ」を元に作成した、東広島のゴミ事情と 
それに対する留学生の感想、そして世界のゴミ処理についてまとめたチラシ 
｜ 119 ｜
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表 1．エコネットひがしひろしまの WG 名、設立時期、代表者、概要（2015 年 6 月 19 日現在） 
WG 名 設立時期 代表者 概要 
広報 WG 2011.3.15 小原 義昭 ウェブサイトの作成、管理運営、その他広報活動 
新規会員発掘 WG 2011.4.27 中坪 孝之 市内飲食店等に対する本会への勧誘、認定書交付 
緑のわっか WG 2011.5.14 小倉 亜紗美 生ごみコンポスト、野菜作りなど緑の循環に関すること 
エコショップ認定 WG 2013.1.5 小倉 亜紗美 エコショップの基準を作り、市内事業者を認定 
出前講座ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ WG 2013.1.5 小倉 亜紗美 地域の出前講座の講師紹介、相談対応 
西条で天の川を見ようWG 2013.3.15 広島大学宇宙科
学センタ  ー 光害の啓発、ライトダウンキャンペーンの実施 
籾殻クン炭活用 WG 2013.3.18 小原 義昭 籾殻燻炭の効果検証、需要拡大、CO2固定他 
省エネ診断 WG 2013.5.23 高鷹 生男 省エネアドバイス、出前講座や行事等への参画 
    
3．エコネットひがしひろしまの運営課題 
 












表 2 は 2015 年に役員会と主催事業を表にした
ものであるが、10 回開催された役員会のうち半
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表 2．エコネットひがしひろしまの 2015 年に開催された役員会と主催事業 
年月日 事業名称 内容 
2015.1.13 平成 26年度第11 回役員会 共催・認定事業の紹介、企画交流研修・衛生施設見学会の計画、広報番組提供について、平成26年度予算の執行等 
2015.1.26 衛生施設見学会 市民向けに下水処理場、ゴミ処理場の見学会を実施 
2015.2.13-14 企画交流合宿 エコネットひがしひろしまの今後の取り組みについて、課題抽出、今後の計画作成 
2015.3.15 平成 26年度第12 回役員会 平成27年度総会・交流会の計画、環境フェアの日程、eco★テラスの計画、企画交流合宿で提案された運営課題、その他報告等 
2015.4.30 平成 27年度第1回役員会 平成27年度総会・交流会の計画、緑のカーテン講習会の計画、環境フェアの日程、eco★テラスの計画、規定改定、今後の広報など 
2015.5.9 平成 27年度総会・交流会 会員同士の交流 











































2015.11.22 ウッドガスストーブを作ろう バイオマス啓発イベントを実施 
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た。それを受け、同年 10 月 2、3 日に行われた

































                                                   
11 会員のみでなく、興味のある市民、市役所職員



































12 筆者は C のテーマのリーダーであった。 
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図 4．2015 年 10 月 3 日に行われた企画交流研修のグループディスカッションとその後の発表で 
  使用された記録紙 
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図 5．東広島市環境基本計画の PDCA サイクルの展開図（東広島市生活環境部環境対策課市 2012） 
 
 
図 6．東広島市環境基本計画の進行管理手順（東広島市生活環境部環境対策課市 2012） 
 
 
図 7．東広島市環境基本計画の推進体制イメージ（東広島市生活環境部環境対策課市 2012） 
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